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一、前言
化學是自然科學中的一個學門，從分子的
層次研究物質的構造、性質、變化，以及物質間
的相互作用關係。化學與人類的日常生活息息相
關，人類使用化學的原理和方法，以及利用自然
界的廣大資源，改善食、衣、住、行、育、樂的
需要，因而促進了人類的物質文明。
隨著科學發展的日新月異，當代化學研究涉
及的內容日益廣泛、深入和複雜，化學與其它學
科的相互關係亦日益密切。作為一門中心學科，
化學本身除建立了許多重要的理論體系、創造了
數以千萬計的新物質外，亦推動了其他學科和技
術的發展，20世紀中期以後化學與生命、材料、
能源、環境、藥學等學科的密切互動下，催生了
許多新興學門，諸如生物化學、分子生物學、材
料化學、奈米化學、環境化學、藥物化學等。
本校化學系成立於民國55年，最初僅設大學
部，後於民國57及63年陸續成立研究所碩士班及
博士班。理論與應用並重，研究領域包含有機化
學、無機化學、物理化學、分析化學、生物化學
及材料化學等領域，其中並包括天然物化學、有
機合成、藥物合成、無機物及有機金屬製備、觸
媒和表面化學、雷射化學、新化學分析方法、新
材料合成等相關之化學研究。除化學系所之外，物
理系、材料系、動機系、醫環系、生科系、醫科
系、核工所、工科系等系所也開立化學相關課程。
化學系設有功能齊全之化學圖書室，訂有國
內外重要化學期刊，而總圖書館除提供化學領域
相關之印刷式資源外，亦提供各種豐富的電子資
源，以下分由「資料庫」、「電子期刊」及「電
子書」三類介紹本校相關電子資源。
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二、資料庫
表一臚列本校購買化學相關領域資料庫，請至本館首頁(http://www.lib.nthu.edu.tw)點選「電子資料
庫」進一步查詢所需資料。
表一　化學相關資料庫
資料庫名稱 資料庫介紹
ACS電子期刊 為ACS(American Chemical Society)建置之電子期刊全文資料庫 。
DiscoveryGate
化學分子資料庫與合成方法資料庫。DiscoveryGate 具備強大的網路型探索環
境，能整合、索引並連結科學資訊，立即存取化合物及相關數據、反應、原
始期刊文章與專利，以及合成方法學的權威參考資料。
Derwent Innovations 
Index(DII)-WOK
收錄關於化學、電子、電氣、工程技術領域內的專利資訊全文，來自美國、
歐洲及日本等40多個國家及專利機構的2千多萬條基本專利、1千多萬項發
明。
Reaxys
Reaxys (Elsevier Inc.) 與DiscoveryGate (Symyx Inc.) 一樣都是透過網頁介面查
詢Beilstein資料庫、Gmelin資料庫及專利化學資料庫。提供研究人員在查檢
實驗物質及反應式時，可透過單一界面整合檢索結果並簡化研究人員的工作
流程。
RSC Archive
英國皇家化學學會 (Royal Society of Chemistry，簡稱RSC)，為一國際權威的
學術機構，是化學資訊的一個主要傳播機構和出版商，RSC完整的將其所收
錄之期刊數位化回溯建置至1841年。
RSC eBooks 
Collection
收錄Royal Society of Chemistry 1968-2010年出版的電子書，主題涵蓋了基礎
化學、分析化學、物理化學、有機化學、奈米科學等研究領域。
SciFinder Scholar
CA (Chemical Abstracts) 的線上版資料庫。2012年起全面更新為Web 版，使用
瀏覽器的方式進行，不再需要下載安裝軟體。
ScienceDirect
ScienceDirect為Elsevier出版社經營的電子資源平台，包含學術電子期刊與電
子書。收錄內容涵蓋各個主題，化學相關領域可用電子期刊約400餘種，電
子書約130冊。 
SpringerLink
Springer集團出版的電子期刊，包含化學、電腦、經濟、工程、物理與天文
學、環境科學、法律、生命科學、數學、醫學等主題。化學相關領域可用電
子期刊約200餘種，電子書約2,000餘冊。
中 國 期 刊 全 文 數 據
庫-理工B專輯
大陸化學、化工、能源、材料等學科的全文學術期刊。
科技簡訊資料庫
收錄科技發展政策報導與材料科技、化學與化工、生命科學、電機與電子、
食品科技、資訊與管理、機械與動力、能源與環保等8類國外期刊論文及專
利之中文摘要及索引。
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三、電子期刊
表二列出本校現有化學領域影響指數 (Impact Factor) 較高之電子期刊，更多相關領域電子期刊請使
用圖書館首頁之「電子期刊」系統 (http://meta.lib.ncu.edu.tw:9003/sfx_nthu/az) 檢索所需全文。
表二　化學相關電子期刊
刊          名 ISSN 起迄時間 紙本館藏
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEAR 0001-4842 1968- 有
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS  1615-4150 2001- 有
ANALYTICAL CHEMISTRY  0003-2700 1929- 有
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 1433-7851 1998- 有
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 1043-1802 1990- 無
BIOMACROMOLECULES 1525-7797 2000- 無
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS  0956-5663 1995- 有
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 1972- 有
DALTON TRANSACTIONS 1477-9226 1972- 有
FOOD CHEMISTRY  0308-8146 1995 無
INORGANIC CHEMISTRY 0020-1669 1962- 有
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 0022-2623 1959- 無
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 0022-3263 1936- 有
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 1387-1811 1998 有
NATURAL PRODUCT REPORTS 0265-0568 1984- 有
NATURE MATERIALS 1476-1122 2002- 無
ORGANOMETALLICS 0276-7333 1982- 有
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四、電子書
本校近年積極購置多種平台之電子書資料庫，表三列出化學領域2011年最新的電子書。讀者可使用
館藏查詢目錄 (http://webpac.lib.nthu.edu.tw/) 輸入書名或作者等關鍵字，資料庫類型選擇「電子書」，即
可透過查詢結果連結至各電子書系統。
表三　化學相關電子書
書          名 作   者 ／ 編   者
Advanced functional materials Woo, Hee-Gweon
Advanced polymer nanoparticles : synthesis and surface modifi cations Mittal, Vikas.
Analytical techniques in biochemistry and molecular biology Katoch, Rajan
Chemicals for life and living Ochiai, Eiichiro
Computational chemistry : introduction to the theory and applications of 
molecular and quantum mechanics
Lewars, Errol G.
Essential practical NMR for organic chemistry Richards, S. A.
Green chemistry for environmental sustainability Sharma, Sanjay Kumar
Inorganic 3D structures : the extended zintl-klemm concept Vegas, Angel
Mass spectrometry : a textbook Gross, Jurgen H.
Materials chemistry Fahlman, Bradley D.
Modern inorganic synthetic chemistry Xu, Ruren
Photocatalysis Bignozzi, Carlo Alberto
Principles and applications of ESR spectroscopy Lund, Anders
Ruthenium oxidation complexes : their uses as homogenous organic catalysts Griffi th, William P.
Structure and properties of liquid crystals Blinov, Lev M.
如需進一步瞭解如何使用上述各類型電子資源，請見圖書館網頁各系統說明。使用上若有任何問
題，歡迎洽詢參考諮詢服務櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw，將有專人協助指
導。
